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　1．　外国語としての英語学習・措導で困ることの一つに，ある表現がある文脈の巾で用いられた
時，その表現が英語として認められるかどうかという問題がある。母国語であれば，12・3才ともな
ると“linguistic　adult”1こ成長しているから，ある文または表現が日本語として許容できるかどうか
は，たとえ規則として明示的に説明できなくとも，直観的に言いあてることはでぎるeところが外国
語の場合には，その言語のnative　speakerと同程度の言語能力　（competence），言語運用　（per－
formance）を身につけることは，ごく限られた人を除いて，まず不可能である。早い話が中学校の
学習指導要領（外国語篇）の別表1に示された610の単語でさえ，それを完全に正しく使えるかと問
われれば答に窮するほどである。例として別表1の中からto　look　atとto　watchを選んでみよう。こ
れを正しく使うためには，少くともto　look　atの対象は“stationary”であり，　to　watchの対象は
“皿oving”である1）ことを心得ていなければならない。その上で初めて，絵や写真のような静的な対
象物には1’m　looking　at　the　picture（oプphoto）と言ってwatchは用いないとか1あるいはatennis
matchのような動的なものには1’m　watching　a　tennis　matchが正しくて1’m　lool｛ing　at　a　tennLis
Inatchとは言わない2）といったことに気づくであろう。同様に窓の外を見ている生徒の注意を喚起し
ようとしてLook　at　meと言う教蔀も，理科の実験の時にはWatch　meと言うだろうし，また鮮や
かな手さばきに観客の目をひきつける手晶師もWatch　meと言うだろうということなども，容易に
説明できるであろう。以上ほんの一例をあげたにすぎないが，英語という外国語を本当に理解し，正
しく使えるようになるためには，このような英語の言語事実に対して正しい理解と洞察を持つことが
要求されるのである。従って，このような見地から基本的な単語に検討を加える必要を感じ，目下模
索しているところであるが，以下その中からdance，　goガsゐ加＆TIUta　t　is　he？について私見を述べる
ことにする。
　言語は複雑な現象であり，ある表現が許容されるか否かの判定もcontextやsituationあるいは
register，　dialect，　idiolectなどの違いによっても微妙に変ることがあるの旭以下の考察もtentative
で，単にru！e　of　thumbを模索することになるかもしれないことを初めに断わっておく。
＊本稿の執筆にあたoて，イソフ，］・　・一　－rントとして協力を惜しまれなかったMrs・Joan　E・　ltoh（米入）・Mt－・
　Robert　C．　Petersen（米人），Mr．　Anthony　Willowby（英人）に深く感謝申しあげる。もちろん，木稿のいかな
　る誤り・不備な点も，すべて筆者の資任である。
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2，Dance
　2．1．　目木語では「ワルツを踊る」も「ブルースを踊る」も共に許されるが・
語ではdance　a（the）bluesは認められない。
少くともアメリカ英
??????（? ??She　danced　a（the）waltz　beautifully．
She　danced　a（the）tango　beautifully．
She　danced　a（the）rumba　beautifully．
She　danced　a（the）cha・cha・cha　beautifully．
She　danced　a（the）twist　beau．tifully．
＊She　danced　a（the）b玉ues　bea廿tifuUy．3）
上例で｛1）一・（5）が適格文であるのに〔6｝が不適格なのは，waltz，　tango，　rumba，　cha－cha・cha，　twistが“a
（ballroom）dance”と定義される（IVeb3，17VNWD，　ACD，　RHD参照〉のに・b正uesは“a　dance’！で
はなくて“a　style　of　music’‘と考えられているためだと思われる。ちなみにrVNVITDでbluesを見
ると，次のようにある。
a）Negro　fo正k　music　charaごterized　by　minor　harmonies，　typ圭cally　slow　tempo，　and
melancholy　words（often　with伽）　－
b）the　form　of　jazz　that　evolved　from　this（often　with　the），
c）．asong　or　composition　in　this　style
他のアメリカの辞雷でもbluesには“a　da且ce”という定義は見当らない。
　動詞danceにはdance　the　waltzのようなdance＋N型と，　dance　to　the　waltzのようなdance
＋to＋N型があるが，前者のNは“names　of　dances”であることが，　また後者のNは“styles　of
rnusic”であることが必要であるように思われる。アメリカ英語で（6）が不適格と判定されるのも，そ
のためであろう。
　イギリス英語でもOEjワ（sup・）やPODではbluesを「踊り」と峠扱っていないが・CODや（）4LED
では次のように「踊り」であることを明示している。
CO1）：the　B’z4es　or　Blues／trot，　da1ユce　Gf　fox・trot　kind
OALEL）：〈dances，　dance　tunes，　for）haunting　jazz　melodies　erigina1ly　of　Negroes　in、　the
　　　　　southern　US
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この定義に従えばShe　danced　the　blttesは適格文でなければならないが，推測通りイギリス英語で
はacceptableであることがMr　Willowbyによって確認された。4）
　2，2．　次にdance十to＋N型についてみると，この場合のNは“styles　of　music”でなければなら
ないと先に述べたがwaltz，　tango，　rumba，『cha・cha－chaは“names　of　dances”であると［司時に
“styles　of　music”をも指すことができるから，次の省文はすべて適格文であるe
　　　（7）　She　danced　to　the　waltz　beautifully．　　　　　　　　　　　　　　　．　’
　　　（8）　She　danced　to　the　tango　beautifully．
　　　（9）She　danced　to　the　rumba　beautifully．
　　（10）　She　danced　to　the　cha－cha－cha　beautifully．
そしてbluesは11VN四VDの定義でみたようにmusic，　song，　tune『を指すのであるから，　dapce＋to＋
N型に当然あてはまる。　　　　　，　　　　　　’’’　　　　　　　”　　　　h
（11）　She　danced　to　the　blues　beautifully．
逆に｛5｝のtwistは「踊り」であって「歌」や「曲」ではないから（RHD，1）177NWD，／A　ErD，．　SOD，　OAL　ED
など参照）dance＋to＋N型には合致しない。次の画とa3｝を比較せよ。　　　・…　　　．・．’
（12）　＊She　danced　to　the　twist　1〕eautifully．
（13＞She　danced　tG　the　twist　music＠record）beautifully．
2，3．次に「ゴーゴーを踊る」について考えてみる。
（14）・＊She．danced　a　go－go　we1L
（15）　？She　danced　the　go・go　well．5）
（16）　？She　dan．ced　go－go　we1L6）
イソフ才一マソト三人とも働はunacceptableとしたが，伍5）はMrs・　ltohとML　Willowbyが認め・
また⑯はML　Petersenだけが適格であると判定した。．このように判断がくい違うのPS・go’go自体
に問題があるためだと考えられる。元来90・90はフラソス語のa　gegOに由来し，　RHD（S．　V．　b　goge）
によれば・a・mu・h・・y・u・lik・；・t。　y・u・hea・t’・c。nt・nt；9・1。re”臆味しMi・t・al　d（IOg・のよう
にキ＋バレーやナイトクラブの名に用いられ，そして，そこでの踊りがa　9090　danceであり，踊ワ
?
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子がgogo　girlsと呼ばれたものである。9090の語源や意味の変化についてはっきりしたことはわか
らないが，7）用法に関する限り，英語ではadj・として用いられるのが普通である。従って㈲が最も普
通に用いられる形である。
　　　（17）Sh・d・nced　t。　th・g。・9。　mu・i・（・P・・b・nd・・beat・・rec。・d・・inger）w・IL
酬m溜D，働・，W・b7に酔焔言司の・nt・yはないが，　B・・nh・・tのDNEやSOD，・OED（・up・）に
は名詞用法も示してあるから，これらに従えば飼のShe　danced　the　go－goは許容されることになろ
う。　（cf．「注」　5）
2　4．　「～を踊る」についてもう一言つけ加えれば，ω～㈲は次のような形にしても許容される。
（18）　She　did　a（the）waltz　beautifully．
（19）　She　did　a（the）taロgo　beautifully．
（20）She　d過a（the）rumba　beautifully、
（21）　She　d玉d　a（the）cha－cha・cha　beautifully、
（22）　She　did　a（thLe）twist　beautifully、
しかしblues，　gogo，　rock－and－ro11などのように“names　of　dances”と普通考えられない語はこの形
では用いられない。
（23）　’She　did　a（the）blues　beautifully、
（24＞＊She　did　a（the）go・go　welL
（25＞　＊She　did　a（the）rock－and－roll　wel1．ε）
　2．　5．結論的に言うと，動詞danceにはdance＋N型と，　dance＋to＋N型があるが・前者はNが
・・獅≠高?刀@of　dances”であり，後表ではNが“styles　of　music”である時に用いられる。但しbluesの
ように英米の差があったり，9090のように綱人によって許容度が違うものもある。
3．Go五shing，　ete・
3．　1．　ヂ釣に行く」「狩に行く」は英語でgo丘shing，　go　hunt三ngのように表現するが・このgo
・÷～ing型の用法にはある種の捌限（a　certain　restriction）がある（UED，　．s，　v．　go）と雷われている。元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧
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来go十～ingはgo　huntingを例にとれば，　go　on　huntingであったものが，　onが弱まってgo　a
huntingとなり，さらにaが消失して今日のgo　huntingが生じたものであるeg）ここではしかし，
この～ingが動名詞か現在分詞かという問題よりも，　go十～ing型を許す場合の“a　certain　restric・
tion”とはどんなものであるかについて考えることにする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．　2．まずgo十｛・ing型（～しに行く）の～ingには，どのような動詞が用いられているかを小
説，辞書，文法書などから拾って，アルファベット1順に並べてみよう。
black－berrying，　boating，　bobsledding，　browsing，　camping，　chestnut・hunting，　climbing，
cycling，　dancing，　drinking，　driving，　duck－shooting，五shing，　gol五ng，　h量king，　hitch・hiking，
hunting，　mountain－climbing，　mushroom－hunti　ng，1nushroom・picking，　nutting，　picnick．
ing，　riding，　rowing，　sailing，　shooting，　shoPPing，　sightseeing，　skating，　sketchi且9，白leigh・
ing，　surfiロg，　tobogganing，　touring，　traveling，　trout－fishhlg，　walking，　yachting，　etc．・
この他にもまだたくさんあると思うが，それはともかく，ここにあげた例をざっと見て感ずること
は，これらの語が，あることを楽しんで行なったり，時間を気にせずゆっくり行なったりする「趣味
的な行為」に関係があるということである。そして次の例から察せられるように，義務的な行為あ
るいは仕事と直接関係があったり，あるいはまた遊びと関係のない行為の時は90＋～ing型は用いら
れないようであるe
??）㌦ー?㌧?）））????（（ ???（??＊He　went　lecturing　at　his　classroom．
申He　went　studying　at　the　library．
＊He　went　patrelling　in　the　residential　area．
＊He　went　petitioning　at　the　Mayor’s　ofiice．
＊He　went　voting　at　the　polling　place．
＊He　went　demonstrating　at　the　park．
このことは次の例を較べることによって，一そうはっきりするであろう。
（7）He　wellt　drinking　at　the　pub．
（8）　＊He　went　eating　at　the　restaurant・
ここで思いつきを述べれば，｛71が容認されるのは，「飲みに行く」という行為には多分に「楽しむ」
といった意味が感じとられるのに，t8〕では「食べに行く」ということが，楽しんで行なわれると否と
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にかかわらず，罧生命維1寺に必要欠くべからざる行為であるため・9・＋・ying型は恥る9「とがで
きないのではないかと考えられる。
3，．3．9。＋魂g型（～uこ行く）o：，繍よそ「趣味的行為」に言及する」船に用いら泌と教
たが，こ網蹴語上次のような制限もつけ餓る必要があろう・そ櫨9。＋一・ing型の～ingが
　　　　　　　　　　　　　　　，9。fi、hi。g in the　riverのよう蘭鯛鯛法であるか（・f・・H・fi・1・ed・in・th・・iv・r・），あるいむよ働
翻法のiSAm　llは9。　sight・seeing（・f・・see・th・・ight・）のように・齢形鰭す形輔る場合に限られ
るということである。次の例を比較せよ。
（9）・H・w・nt　seeing　the　slghts　in　T。ky・・
（10）He　went　sightseeing　in　Tokyα
（11）　＊He　went丘shing　trout　in、　the　river．
（12）H・went　t・。u櫨shing　i皿the　river・
（13）・H・w・nt　hunting・hestnut・i・th・w。・d・・’°）
（14）　He　went　chestnut　hunting　in　the　woods．
また次の例を見よe
（15）・H・w・nt　pl・yi・g　b…ba11・t　th・b・11　park
（16）・H・went・enj。ying　th・m・vie　at　th・th・ater・
（17）＊ヨewent　climbing　Mt．　Fuji．
ここに非文としてあげた例も，不定詞を用いれば適格文となることは言うまでもない。
（9）’乱　He　went　to　see　the　sights　in　Tokyo．
　　　b．】ヨewent　to　Tokyo　to　see　the　sights．
（15γ　乱　He　went　to　play　baseball　at　the　ball　park．
　　　b．He　went　to　the　ball　park　to　play　baseba1L
従って次の場合にはa，b，　c三文とも容認される。
（18）a　He　went　bowling　at　the　bowling　alley、
　　　b．He　went　to　bowl　at　the　bowling　alley・
　　　c．He　went　to　the　bowling　alley　to　bowL
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（19）乱　He　went　htinting　in　the　moUntains．
　　b．He　went　to　hunt　in　the　mountain5．11）
　　　c．且ewent　to　the　mou且tains　to　hunt．
3．4．次に9・＋～ing（～しに行く）のあとに来る前置詞暢所を表わす）1こついて考えてみよ
う。
（20）He　went’fishing三n　the　river，
（21）　＊He　went　fishing　to　th自　river．12＞
⑳が許されて⑳が認められないのは「川へ釣に行った」という文の根底にはHe　w£nt〔Ile　fished　if；
the　river〕という構造があるためではないかと考えられるe⑳と表面上類似した文江勧があるが・こ
れは恐らくH・w・nt・t・th・・iver〔H・ran（・11　th・w・y）〕カ～その根底にあると考えら泌・
　　　（22）He　went　running　to　the　r三ver．
すなわち⑳は「川へ走って行った」ということで「走りに（走るたあに）jllへ行った」ということで
はない。もし㈱が許され，⑫と同じ構造をもっているとすれば「釣をしながら規へ行った」とな松
意味上受け入れられないことになる。仮りにgo÷～ing（～しに行く）を0醗GC）’－1・　｛OhlE｛｝G
（SOMETHING）　PREPOSITエON　NOUN〕拷えれば、そこに罵いられる耀隷§0撫無蘇
であり，むしろ前置詞に後続する名詞によって決まると考えてよい。次例参照。
（23）He　w・nt　d狂n・ing　at　the　h・1L（c田・伽c蜘醜e　hall・〉
（24）．翌，went　t・ave三i且g　i且th・・。凱t・y．（・雌・trav・韮・δ継h・・。瞭切
（25）H・went・kating。n士h・1ak・・（c田e曲ted・露t蓋e　lakの
このことは，次のように疑問文にすると一一iそう明瞭になろう。
（26）a．Which＠What）river　d圭d　he　go難shing　l露？
　　b．＊Which（oプWhat）fiver　di曲e　go套s漉g　to？
（2？〉乱Whid・（確Wh＆t＞1・k・dl蝕e琶。・ka醜憾
　　b，　串、V墨1三ch（｛7プWllat）韮akeξまid　he　go　s｝【at圭駄9毛o？
3．5，96＋．ving型（～し1こ行く）垂議猫る・・雌靴し費熱騨辛雛畿郵ミ齢
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～ingが自励詞または複合形である場合に許容されるとしたが，これではうまくいかない場合もあ
る。たとえばShe　Went　baby・sitting　at　Mrs．　Brown’s（house）はどう考えたらいいのか。従って私
見はもっとelaborateする心要があるが，名案もないので，このままにしておく。　　　　　．
4．　What　is　he？
4．1．大修館の『英語教育』　（1974　：　38）に，職業を問う場合のWhat　is　he？式の問に対して
Thomas　R．　Reid氏の見解がのせてある。それによると，氏が熊本県のある中学校を訪問した時・中
学3年のある生徒からWhat　is　your　father？と質問されて一瞬とまどい，実際のところ少し腹さえ
立ったとして，次のように述べている。
Questioロs　such　as“What　is　your　father？”or“What　is　your　wife？”or“What　are　you？”
are　rude　questions　in　English．　They　imply側αs砂sarcastic　remark－i．　e．，“What　is
your　father－is　he　aエnonkey？　工s　he　a　dog？”As　a　tesult，　nati砂e　sPeakers　Of　English
r囮7’ely　use　such　a　Plzrαse．（斜体字筆者）
氏も捌商しておられるように，目本の中学校の教科書には職業を問う言い方としてWhat　is　he？式
の表現が採用され，名前を問うWh。　is　he？と比較して教えられることがよくある。しかしこの表
現がReid氏の言われるように“rude”，で“a　nasty　sarcastic　remark”であり，従って英語の母国語
話者がめったに用いない表現であるとすれぽ，問題である。以下この表現を英語のnative　speakers
がどのように扱っている・か見ることにする。
2???? What　is　he？式の問は中学校の教科書でよく見かける表硯である。・ごつだけ例をあげてみ
New　Prince　English（：O　UPts　e（Book　1，　Lesson　5）：
　Miss　（］feen：　Who　is　that　man？P勉：He　is　ML　West，　Miss　Gree，z：What　is　he？
　PiCle：He　is　a　pilot．
Theヱ▽ew∫unior　Cret｛m（Boo］」【1，　LeSSDn　22）：
　Who　is　this？This　is　Tom．’s　cou5in．　His　name　is　Bob。17Vhat　is　he？He　is　a　judo
　teacher．　He　is　very　handso皿e．　These　are　Tom’s　friends．　Who　are　they？They
　are　Bill　and　June，　M7hat　are　they？　They　are　students．（以上の斜体字筆者）
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これらの教科書はnative　speakersが校閲あるいは直接執筆にあたり，しかもこの表現が本文だけに
あるのではなくて，基本的な文型として練習の項にも取りあげられている。また英和辞典でもwhat
の項に職業を問うWhat　is　he？が必ずといってよい位示してある。一例として研究社『新英和中
辞典』をみると，次のよう7に記述してある。
What　is　he？彼は何をする人〔どこの人〕ですか（（職業・階級・国籍などを尋ねる；cf・
WHo　is　he？））／Who　and　what　are　y。u？いったいあなたはどなたで，何をしている方で
すか
他の英和辞典の説明もこれと大同小異である。
　4．　3．　この表現は日本の教科書や英和辞典に見られるだけでなく，native　speakersの編集または
執筆した本や文法書，辞書などにも見られる。まずイギリス英語から見ると，辞書では（s・・v・ndhat）
OEO：formerly　generally，　in　reference　to　name　or　identity，　a且d　thus　equivalent　to”乃o；
　　in　later　use　only　i且reference　to　nature，　character，　function，　or　the　like
POO：VVhat　is　he？，of　what　profession，　rank，　nation，＆c．
∫SEZ）：陥昌’言s加（i．　e．，　what　is　his　occupatioロ）？
とあり，またCOD，　UEZ），　OALEDにも同じような説明がある。
文法書では次のものがあるe13）
Sweet，ハrEG（III，§2119）：In　Modern　English　we　always　use　who　of　persons　as　an　identi・
fying　P・。・・un，・est・i・ting珈孟t・th・d・・c・iptiv・m・aning・wl・at　i・，，・・ll？／wl・at　i・h・
　－is　lte　a　lawツer？compared　with　who　is　he？乃θ’s伽π8躍‘ttrate・
Thomson＆Martinet，伽，π粥γ（§33d）：What　is　he？＝What　is　his　profession？
Pal瓦ユer，　G7ηa，，1”zar（1969：§314）：It（＝what）iS　used　to　ask　abDut　person’s　nationality，
　social　standing　or　profession．　lwoいiz　i？一一hi　z　e、spanjed．　hi　z　o、ti：t∫e．
またU，ag，関係の書でイ判瑛語を扱L・・，・Wh・t　i・h・？に直接言及したものにM・M。・di・のldi－
ems（1954，　s．　v．　witat）がある。14）次を参照。
陥ちwh・n　apPli・d　t。　P・・s・n・，・efers　t。・n・’・calli・9，。ccup・ti。n・・r　p・。fessi。n・S。
tllat，1乖7iat　is　he？means　VVIhat　is’his‘躍伽g？
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またPalmerの“The　First　Six　Weeks。f　English”の第9課にもWhat　is　he？の例がある。
　　　Is〔TomL　Smith〕a／pupil？、Yes，　he、is，　Is　he　the／teacher？NNo，　he　tS　isn’t・　－What
　　　Nis　he，　then？　　He’s　a　tS　pupil．
以上少くともイギリス英語では，職業を問う表現としてのWhat　is　he？が散見されることは事実で
あるが，問題はこの表現が“rude”かどうかということである。しかしこの点については上の例から
明確な答を引き出ナことはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　4．　4．アメリカ英語ではどうであろうか。vaeb3を見ると次のようにOEI）その他のイギリスの辞
書と同じような説明がみられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．
　　　used　predicatively　in　direct　or　indirect　questions　as　an　interrogative　pronoun　expresslng
　　　inquiry　about　the¢haracter，　occupation，　or　role　of　a　person　　（17iZeb3，　s・v・what）　　　　　　　　1
しかし職業を問うWhat．is　he？型の例文はない。－RHDでも’whatが職業を問う時に用いられると
いう説明はあるが，例文にはWhat　does　he　d。？はあってもWhat　is　he？はない。　A　CD・　SCZ）でも
同様の扱いをしている。もちろんこれらのアメリカの辞書にWhat　is　he？が用例としてあげられて
いないからといって，直ちにアメリカ英語ではこの表現がさけられるということにはならないが，何
らかの問題を提起しているようにも受けとれる。このことには後で触れるとして，辞書以外のアメリ
カ英語の例を次にあげてみる。　（以下の斜体字筆者）
Evans＆Evans，（AU（S．　V．甜ltat）：
　As　a　pronoun　it（＝what）may　ask　about　a　hu皿an　characteristic，　function，　or　of丘ce，　as
　in　what　is　he？，but　not　about　the　pefson　himself．
English　gOO（Book　1，　p．50）：
　ll4r．　Brown：Good　nlorning、　Are　you　a　studen七？　Paul：Good　morning，　Mr；Brown．
　No，1’m．　not　a　student．　Mr．　Brown：Vl7hat　are　you？　Are　you　a　farmer？Are　you　a
　doctor？
EL，EC，　Contro　lled　Conversation（Book　1，　p．32）：
　Wha’was　he？　Amiddle・aged　executive．　He　was　a　middle・aged　executive．
Clark，　Spaken　American　English（Introductory　Course，　P・81）：
　Who’s　that？That’s　Mr．　Grey．昭瞬is　he？He，s　a　policeman．　Do　you　know
　his　wife？　Yes，工do．　Vl7hat　is　she？　She’s　a　housewife．
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Lado，‘五｝zglish　Senten‘e」Patteプπs（p．30）：
　照観∫s∫oんπ？　Astudent．
またArt　Linkletter著のICids　Say　tJte　Da　7’ndest　Tltingsの中にもWhat　is　he？式の問がいくつか
見られる。
以上アメリカ英語でも職業を問うWhat　is　he？の例があること’を示したが・これらの質問が発せ
られる状況が，教師対生徒の対話あるいは大人と子供の会話であったり，あるいはまた，外国人に英
語を教えるために構文上及び指導上の配慮があると考えられること，などに注目してよい。現にA．
Linkletterの前掲書にはWhat　is　he？式の問もあることはあるが，数の上からすれば・What　does
he　do？式の問がはるかに多く用いられているe15）
4．　5．ここでWhat　is　he？式の問に関して直接その用法に言及したnative　speakersに目を向け
てみよう。W．　ClarkはSpoleen　American　English（Elementary　Course，　p．87）の申で」η瞬is
used　to　ask　about　occupationsと説明した後，　What’s　your　father（mother）？の例をあげている
が，主語が二人称の時はWhat　are　y。u？と言わないでWhat　kind。f　w。rk　d。　y。u　do？とするこ
とをすすめている。三人称については特に注意がないのは，問題がないと考えているからなのであろ
うか。
　今一つこの用法に直接言及したものに，シドニー・大学のC・　V・　Taylorの論考と・それに対するア
．リカ人の継の反応がある．これはEngtish　Teaclting　Foi’um（19721・32－33）に載ったものであ
るが，次に引用する。
Vl7hat　has　some　odd　uses　in　English．　I　remember　sorne　African　students　thinking　I　was
，ud，　wh，n　I。、k，d　th・皿，・・Wh・t　are　y。u？”Th・y　th。ught　l　w・・t・eating　th・m　as　1°’
feri。，＿as　if　th。y　w，re・・thing・・－until　l・xpl・ined　th・t　in　thi・qu・・ti。n　th・tvhat
d。esn・t。greewithユ，・u　but　with　th・un・xp・essed・y・ur　tvorle．　Thu・，“Wh・t・・eybu？”in
this　c。nt。xt　really　m，an，・Wh・t　i・y・u・w・・k？”一・ピ‘Wh・t　dd　y。u　d・？”
T。yl。，のこの発言に対してerFの編者は特に「注」鮒けて，綿舶身寺ま・tud・nt・に対しても
Wh。t。，e　y。u？のよう臓現は決して用いないこと・．この戴はWhat　i・thi・？のfalse　extens1°n
で，n。tiv，、P，akers贈んど用いないunnatu・a1嫉現であること・そして・Wh・t　d。　y°u　d°？
やWh。t　d。es　h。　d。？の方がnatu・al・and・n。皿・1・questi。n・であると指摘している・この瀦の見
解の樽がナ略トラリ膜語とア・リ瑛語の違い舳来するのか・あるいは金く個人駄ものか
筆者にはわからないが，対’立していることだけは間違いない。
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4．、6．以．晩てきkように，Wh・t　i・h・？武の間についてはn・tive　sp・・kersの購猷きく分
かれている．それだけに断定的瀦言融こ観を述べること購し搬たいが・実際の懸におい
て，「辮され硯込み漱きく，より理解されやすく・ぎこちなさがより少なく，9た・なんらか
の淋で，より燃な文」lfi）す勧ち容認可能性（accept・bility）の高い文ということになると・
Wh。t　i、　h。？よりはWh。t　d。es　h・d。？．あるいはWh・t　i・hi・j。b（P・・fessi。n・・ccup・ti・nr・tc・）？
が齢滴こと醐違いt、い偲われる。たしかに文離（9・amm・ticalnes・）という点だけからす
れぽ，Wh。t　i、h，？澗題はなし・17）が，こ蕨現妙くともア・リカ英語では・inf・rm・1・ituati°ns
にお、、て，up，，i。，　pers。nカ～inferi。・pers。n繭って（たとえば，教師甦徒に・あるい幹駄人が
子供に）発することはあっても，その遡ま普通でないと思われる・そして冷ま硯てきた例や鞘
のinf。，m。nt、との対話をも含めて，一言付け加えれば，　Wh・t　i・h・？式の問醗言の場と相手を
鰻して用いると，，ud・あるい1’Ut・iMP。lit・と受け取られる鰍｛生があるということである・従っ
て，嬬の凝搬う中学校では，文法的であると同時熔認性の高い獺腿び与えな肋駄ら
ないとするなら，What　i・h・？式の問を呈示するのは必ずしも醐であるとは思ibnない・働に・
＿歩ゆずって，Wh。t　i、　h・？がWh・t　i・this？の・xt・n・i。nとして鯉なく導入できるという醗
か轍科諏ことり入れてあるのだとしても，それよりも容搬縞く・よ殖鰍表現であるWhat
does　he　do？やWhat　is　his　j。b？がWhat　is　he？より構造上，指導上複雑であるとも思えない。
さらにまた，人の糠を問猿現に｝ま，Wh・t　d・y・u　d。？やWh・t　i・y。u・j。b（P・・f・ssi°n・°ccu－
P。ti。n）？などの他にも，燃確認性の高いWhere・d・y。u　w・rk？Wh・t・bu・iness・are・y°u　in？
Wh。t、。mpany、d。　y。u　w・rk　f・r？Wh・are　y。u　w・rking　f・・？Wh・t・kind。f　j・bd。y。u　have？
などの蓑現もあることを謝酌すべきであると考える。17）
????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
詳しくは服部四郎『英語基礎語彙の研究』pp．196－98を参照。
同上P．196．
イギyス英語では本文P．63でも述べたようにShe　danced　the　blu閃beautifullyは認められる。
但し　She　danced　a　blues　beautifullyはイギリス英語でも認められない。
三雛噺クラウン禾暎』（第三版，・．・v．・9。9・）　：・は「＝一ゴを踊る」をd・nce　th・g。－9。としてある・
研究社『新大和英』（s．v．　gδg弓）にはdanc巴go・goとある。
TV7VmPではフランス語のb，　to十go・go，　child・s　word　for　thτoatに由来すると説明する。英和辞典でも最新
刊の融社r英和中融』がこの説を採肌てV・る．Ali｛D（・・v・・b　sreg・）ではFren・h・・“in　a　j・yf・1・m・nne「・tt
f，。m、9。g。，．pr。bably　redttp！icati。・・f　th・丘・st　・yl1・ble。f　g㎎…，磁・・rim・nt・f・。rn　Old　F・en・hとし・OED
（sup．，．s．。．9。座。）にはR・d・P！i・ati。n。f　G。　sb．（se…2）。・v・（・f・・en・e・＊22・b），　i・fiu…ed　p・rh・　by　”G・a・とあ
　る。意味の変化については，IYNIYD　PS　semantic　devel。pment　ob＄cureとしているが，　BarnhartのDNEで
はTh。　E。gli、h、，neani。g、　w・・e・i・fluen・ed・by・・h…rb・9・，・the　F・en・h　f。rm・9・g・　b・i・g　t・k・n・s・・ed・pli’
　cation　of　the　English　verb（3．　v．　gogのとある。
呂．．Mr．　PetersenはShe　did　rock・anG・rollのように無冠詞であればacceptablcだという。
9．OED（、．。．9。，　v．・32・）o・by・th・・vbl．・sb．・9・・e・n・d・by・a（一・n；・i・・m・d…e・frequent！y。mitt・d）やJ・spe「sen，
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　tlt［EG（IV）の12．2｛1）や12，　2〔6｝などを参照。なお聖書を見るとAuthorized　Version（9．　v．ノb加，　xxi，3）のSimon
　Peter　saith　unto　thern，　I　go　a飴hing．はRevised　Standard　VersionではSimon　said　to　them，“I　aln　going
　fishing．”となっている。
工0．Mr．　PetersenによるとHe　went　hunting　che5tnutsのような形は子供達やsubstandardでは用いられるこ
　とがあると言う。なお「栗拾いに行く」はgo　chestnut　gathering，　go　chestnut　huntingいずれも可能である
　が，前者はアメリカ英語では普通用いないようであるe
王エ，go丘shing（hunting，　shepPing，　etc．）のような慣用的表現をgo　to丘sh（hunt，　shop）のようにするのはまれ
　で，慣用に反するという学者もいる（cf．　Poutsma，’　Grammar，　PL　II，　Chap．　LVII，§6）が，必ずしもそうでもな
　さそうである。　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
12，　三省堂『新クラウン和英』（s．v．　srtki）にgo　skiing（（to））．研究社『新大和英』（s．　v．　kc＃bt‘tstt）にgo　sight－
　seeing）（（to　Hokkaido））とあるが，この前置詞は後続の名詞に応じてin，　on，　atとした方がよいと思われる。
　　もっともgo十～ing十to…の形はMr．　Petersenによると，彼の出身地UpPer　New　Yorkあたりではsub－
　standardとして用いられるという。なおB．　MalamudのTlte　Prisonにも“．．．he　went　crabbing　to　Sheepshead
　Bay．”とtoを使った例がある。
13．　なおJespersen，　MEG（III，6．8，）はwhoとの関連においてWhatについて次のように述べているeNowadays
　the　question　“What　is　he？”　always　refers　to　character，　ofice，　pla’ce　in　＄ociety，　or　the　like．　while“Who　is
　he？tJ　is　said　when　one　wants　to　know　the　name，　etc．，　but　up　till　the　end　of　the　17　th　c．　tvhat　was　used　in
　　questions　of　the　latter　kind．また勲350∫訪8　D’硫08rりf”25（研究社版P・45）に“wel1・一・there’s　no　harrn　in
　　it．　Where　de　you　live？陥σ’鷹ッor‘？”とある。1
??????????本書はインドの学生を対象に書かれたものである。
What　do　you　do？式の問とWhat　is　he？式の問の使用頻度は5．5対1である。
N．Chomsky，／AsPects　of　the　Ti；eory｛Of　Syn　tax，　p．　11．訳は安井稔r文法理論の諸相』p．　12による。’
What　is　he？式の問が文法性において問題のないことは，本稿にあげた例から察せられるが，さらにR・
　B．Lees，　Tiee　Grannnar　of　E，tgtish　i＞’ominatizations，　P・52（note　37）を参照。
18。．なおEngtish　900（Book　1）では“ldentifying　Peop！e　by　Occロpation”という課（Unit　5）を設け，そこでは
　専ら耳7砂are　you？　「m　a　teacher（stt‘dettt，　do　ctar，　etc．）．　IVho　are　they？　They　’re　teachers（sttedents，
　farmers，　etc．）と練習させている。
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